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Otro mapa del territorio: sistematización de prácticas de formación 
política 
No especificado (2019) Otro mapa del territorio: sistematización de prácticas de formación 
política. [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=J2fKSoS96_I 
Resumen 
Proyecto estable de Responsabilidad Social Universitaria de nuestra Facultad de Ciencia Política y 






Candela de la Vega. Formación política. Responsabilidad social 
universitaria. El llano en llamas. Giuliana Dellea. Práctica profesional 
supervisada. Hacer política. 
Temas: 
J Ciencias Políticas > JA Ciencias políticas (General) 
J Ciencias Políticas > JC Teoría política 
J Ciencias Políticas > JL Instituciones políticas (América, salvo 
Estados Unidos) 
L Educación > LB Teoría y práctica de la educación 




Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
 
